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地域活性化と青年の役割に関する予備的考察
―「鳥取県青年団員の意識動向に関する予備調査」から一
社会教育教室  生  田  周
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1          380        生田周二:地域活性化と青年の役割に関する予備的考察
5。「親友」3人,「恋人」はいない一友人と恋人一

































1.収入と小遣い, 2.どんな生き方をしたいか, 3.余暇をどう使っているか, 4.現在の生
活について, 5。生活の苦しい理由, 6.現在の仕事に満足しているか, 7。現在の職業でやむ
をえん, 8。他の仕事に変わりたい, 9.条件が変わればやりたい,10.職場の規模 :82%が勤
めに出ているが,その80%の青年は中小零細企業,■.勤めに出る気になった理由,12.職場の
経験 :職場への定着性は増大しつつある,13。今の職場を選んだわけ:職場選択における諦め型






























1.学歴別団員数, 2.性別・学歴別状況, 3。学歴別の年齢構成, 4.都市別・学歴別構成
Ⅳ 役員構成と経費状況





















第 1回 第 2回 第 3回
調査時期 1979年10月15日～10月25日 1985年2月1日～2月14日 1990年7月1日～ 7月14日
調査対象 15市町村各70名,計1050名 14市町村各60名,計840名 14市町付計875名





























































































役 職 人  数 比  率
県 団役 員 8 17.0
郡 団 役 員
単位団団長
単位団その他の役員
















中学 。高校時代の学校生活への満足度に関しては,中学 。高校とも約半数 (中54%,高53%)の
者が満足感を持っている。しかし逆に半数近 くが何らかの不満足感を学校に対して抱いているとも
表3 団 歴







































ガヽ 学 校 中 学 校 高 校
リー ダーとして積極的に参加 8.5% 4.3% 4.3%
リー ダーではないが積極的に参加 21.3% 19.1% 10,6%
参加はしたが積極的でなかった 34.0% 27.7% 2.1%
ほとんど参加しなかった 34.0% 44.7% 78.7%




1     表6-1





定 住 意 識
地域活動への参加 :高校生
計





































定 住 意 識
地域活動への参加 :小学生
計



































定 住 意 識
地域活動への参加 :中学生
計
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